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SOMMARIO
La presente tesi aﬀronta l’analisi dei principali sistemi di progettazione ed
implementazione dei Data Mart mediante l’utilizzo di soluzioni già preconfigu-
rate. In particolare, saranno considerati i sistemi oﬀerti da: Oracle, Microsoft
e SAP.
Si analizzeranno le diﬀerenze sostanziali tra di essi non solo dal punto di
vista architetturale ma anche le diﬀerenze presenti durante le fasi di progetta-
zione nonché sul piano dei costi.
Verranno anche considerate le diﬀerenze metodologiche sostanziali che sus-
sistono durante la fase progettuale rispetto alla metodologia standard comu-
nemente utilizzata, ossia rispetto la progettazione ad hoc.
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